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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 
2005 Y PERSPECTIVAS PARA 2006
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Según la Oficina Nacional de Estadística en 2005, la economía cubana creció 11,8% frente 
a 5,4% en 2004, impulsada por una mayor disponibilidad de divisas, el incremento en el 
valor de las exportaciones de níquel y el dinamismo de los servicios turísticos. En parte, 
este desempeño obedece a la venta de servicios profesionales a Venezuela, ingresos que 
han permitido enfrentar la factura petrolera. Estos resultados se lograron pese a las 
condiciones climáticas adversas, como la peor sequía de los últimos 100 años y tres 
huracanes que generaron daños directos e indirectos estimados por el gobierno en 3.661 
millones de dólares (7,9% del producto en 2005).
Al mismo tiempo se registra crecimiento 
económico con saldos superavitarios tanto en la 
cuenta corriente (7 millones de dólares) como la 
de capital de la balanza de pagos (500 millones, 
1,1% del producto interno bruto, PIB), lo que 
aumentó el nivel de reservas internacionales 
(507 millones, 1,1% del PIB). Ello permitió 
disponer de una mayor cobertura ante posibles 
choques externos adversos.
Se observó una mayor expansión de las im­
portaciones de bienes y servicios (36,4%) 
respecto de las exportaciones (27,9%); las
remesas familiares se redujeron (-0,4%) y cayó 
sensiblemente el pago neto de servicios de 
factores (-69,2%).
La brecha fiscal se amplió, de 3,5% en 2004 
a 4,2% en 2005 y se generó un fuerte crecimien­
to de la liquidez monetaria acumulada (M2) en 
manos de la población (35,5%), pero todavía sin 
graves consecuencias sobre la inflación (3,7%). 
Los depósitos a plazo fijo se elevaron (76%) 
como reflejo de las expectativas de nuevas 
revaluaciones de la moneda nacional y las 
atractivas tasas de interés internas.
2. La evolución del sector externo
La estructura de las exportaciones de bienes de Cuba en los últimos años ha 
experimentado un cambio notable. Como se observa en el gráfico 1, sobresale el 
acentuado incremento del níquel, mientras que el azúcar y los derivados descienden a un 
tercer lugar en sólo cuatro años.
Parte de esta transformación se asocia al al­
za de los precios internacionales en los casos del 
níquel y el azúcar. También cabe resaltar que las 
exportaciones de productos no tradicionales 
siguieron avanzando, principalmente los bienes 
con alto valor agregado, como los biotecnológi- 
cos, farmacéuticos y de la ingeniería genética.
En 2005 se atenuó la importancia relativa 
de las remesas familiares como fuente de 
financiamiento externo de la economía, a la 
vez que las ventas en las tiendas de recupera­
ción de divisas se expendieron 6%.
El número de negocios conjuntos con 
empresas extranjeras disminuyó de 313 en
22004 a 287 en el siguiente año. En cambio, se 
acrecentaron las inversiones extranjeras 
directas procedentes de China, Venezuela y 
Canadá.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación 
de cifras oficiales y no oficiales.
Las importaciones de bienes y servicios 
también se incrementaron en parte por los 
mayores precios del petróleo y los alimentos. El 
superávit de la balanza de servicios se amplió 
significativamente ante el aumento del turismo 
internacional y los servicios profesionales y de 
telecomunicaciones.
Otro cambio notable en el último lustro se 
produjo en el intercambio comercial de bienes 
por continentes. En 2005 fueron sobresalientes 
América (50%), Europa (29%) y Asia (19%), 
frente a 40,6%, 43,4% y 15,3%, respectiva­
mente, en 2000 (véase el gráfico 2).
Estas tendencias continuaron en 2005, ya 
que las importaciones de Cuba desde la Unión 
Europea ascendieron discretamente (0,5%) y 
totalizaron 1.553 millones de dólares, al tiempo 
que las exportaciones fueron de 817 millones de 
dólares, con una reducción de 2,5%.
Los principales socios comerciales de Cu­
ba fueron Venezuela, China, España, Canadá, 
Países Bajos, Brasil, Italia, México y Japón. En 
particular, el intercambio comercial con Vene­
zuela viene creciendo aceleradamente desde 
2000; las exportaciones de bienes y de servicios 
de Cuba a Venezuela se elevaron a 500 y 2.500 
millones de dólares, respectivamente, en 2005.
Así, Cuba se convirtió en el tercer socio 
comercial de Venezuela después de Esta­
dos Unidos y Colombia. En esta privilegiada 
posición influyen decisivamente los 90.000 
barriles diarios de petróleo que Venezuela le 
suministra a la isla. El valor de las importaciones 
de hidrocarburos desde Venezuela totalizó 1.800 
millones de dólares en 2005. El intercambio 
comercial de Cuba con China creció de forma 
espectacular (67%) y llegó a 873 millones de 
dólares.
La deuda externa se contrajo y mejoró su 
perfil. Ahora sólo el 27% de los compromisos 
vencen en el corto plazo, mientras que antes la 
mayor parte de los pasivos estaban pactados a 
corto plazo.
Gráfico 2
INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR 
CONTINENTES, 2000 Y 2005
(Estructura porcentual)
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3La economía cubana presenta diversas fortalezas y debilidades que merecen una 
consideración especial en la formulación de la política económica. La principal fortaleza 
son los recursos humanos con alta calificación y la provisión universal de los servicios 
básicos como educación, salud, cultura y deportes. Sin embargo, adolece de bajos 
niveles de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, hecho asociado a una 
insuficiente gestión empresarial que se manifiesta también en su déficit financiero 
externo, aunque recientemente haya mejorado. A ello contribuye también la crisis de la 
industria azucarera, los rezagos tecnológicos de la planta productiva después de varios 
años con bajos niveles de inversión y el deterioro de la relación de precios del 
intercambio, asociado básicamente al alza tanto en las cotizaciones internacionales del 
petróleo como en los alimentos. La segmentación de los mercados y la dualidad 
monetaria y de precios también entorpecen el funcionamiento del sistema económico. 
Asimismo, las restricciones al ejercicio legal del trabajo por cuenta propia contribuyen 
desfavorablemente a mejorar la oferta de bienes y servicios a la población, a la creación 
de nuevos empleos y al aumento de los ingresos tributarios.
3. La política económica
Las metas de la política económica en 2005 
fueron abordar diversos problemas como el 
combate a la corrupción, la transformación 
electroenergética, la rehabilitación del transpor­
te, contrarrestar los efectos de la sequía, el 
programa de viviendas y de alimentos, la gene­
ración de empleo, el incremento de los salarios 
del sector público y las pensiones de los jubila­
dos, el mejoramiento del consumo de las fami­
lias, la profundización de los programas sociales, 
el control y la centralización de las divisas, la 
consolidación del control del comercio exterior y 
su diversificación geográfica y la reforma del 
sistema de distribución normada de bienes y 
servicios a precios subsidiados.
La mayor capacidad de importación por la 
actual holgura de divisas ha permitido mejorar la 
oferta de bienes y servicios para enfrentar las 
alzas de salarios y pensiones, así como mejorar 
la estructura de precios relativos mediante la 
disminución de subsidios y el aumento de las 
tarifas eléctricas y las cotizaciones de otros 
bienes y servicios. Se siguió esta política para 
evitar tanto una agudización de la escasez de 
bienes y servicios que padece el país como una 
expansión del mercado informal y contener una 
declinación de la productividad del trabajo.
Durante 2005 se profundizaron los cambios 
en política económica iniciados anteriormente, 
sobre todo en el ámbito monetario y financiero, 
como la desdolarización y la revaluación de la 
moneda nacional. Se advirtió una marcada
tendencia a la centralización de las divisas de 
que dispone el país, una mayor participación del 
Estado en la economía y algunas transformacio­
nes que están teniendo lugar en la gestión 
empresarial.
Los procesos y las políticas son en mu­
chos casos contradictorios. Por una parte, la 
autonomía empresarial se restringió. Por otra, 
se ha decidido que las empresas más competi­
tivas y los trabajadores más eficientes reciban 
mayor estimulación material para reforzar la 
correspondencia entre sus ingresos y los 
resultados productivos alcanzados. También se 
pretende restablecer la debilitada cultura 
productiva y la disciplina laboral del país ante 
el hurto y desvío de recursos de los almacenes 
del sector público.
El futuro de la economía cubana depende­
rá de un cambio profundo en la especialización 
productiva fundamentado en el uso intensivo 
del conocimiento (en lugar de la explotación 
de los recursos naturales), las exportaciones no 
tradicionales de bienes como productos 
farmacéuticos y biotecnológicos, y el desarro­
llo del cluster cañero azucarero mediante la 
plena explotación de los derivados de la caña 
de azúcar, la profundización de la política de 
sustitución de importaciones, especialmente de 
petróleo y alimentos, y la consolidación de los 
servicios turísticos. El desafío de la política 
económica consiste en encontrar la fórmula de 
acompañar y facilitar estos cambios en el
4contexto de limitaciones con las cuales opera 
la economía.
a) La política fiscal
El crecimiento de los ingresos fue ligera­
mente menor (24,3%) que el de los gastos 
(25,2%), lo que determinó un aumento del déficit 
fiscal, que se ubicó en 4,2% del PIB. Conviene 
señalar que la brecha fiscal se financia mediante 
emisiones efectuadas por el Banco Central de 
Cuba, mecanismo que se traduce en un pasivo 
que contrae el presupuesto del Estado con el 
Banco Central de Cuba.
Los ingresos fiscales se elevaron por efecto 
de la expansión productiva. Los corrientes se 
incrementaron 23,7%, en tanto que los de capital 
se estancaron. Los ingresos tributarios ascendie­
ron con menor celeridad (17,3%) que los no 
tributarios (40,7%).
La recaudación de impuestos indirectos re­
gistró mayor avance (22,8%) que la de los 
directos (9,7%). Los impuestos de circulación y 
sobre ventas crecieron 24,1%, mientras que los 
de servicios sólo subieron 10,2%. Entre los 
impuestos directos destacaron la contribución a 
la seguridad social (14,9%), los impuestos por la 
utilización de la fuerza de trabajo (8,2%) y los 
gravámenes sobre utilidades (6,9%).
Gráfico 3
INDICADORES DEL SECTOR PÚBLICO
(Porcentajes del PIB)
2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por el lado de los gastos, sobresalió un ma­
yor aumento de los de capital (39,2%) con
respecto a los corrientes (23,4%). En correspon­
dencia con el contenido social de la política 
fiscal, fueron relevantes los gastos anuales en 
asistencia social (67,9%), seguridad social 
(34,5%), deportes (26,3%), salud (24,3%), 
cultura y arte (18,2%), educación (14,3%) y 
viviendas y servicios comunales (12,7%).
Entre las transferencias al sector empresa­
rial y cooperativo (23,4%), es importante 
mencionar la ayuda económica a las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa (196,7%) y 
los subsidios por pérdidas (18,4%).
En abril de 2005 se incrementaron las pen­
siones de la seguridad y asistencia sociales, que 
arrojaron gastos extras equivalentes a 2,6% del 
producto.
b) Las políticas monetaria y cambiaria
En 2005 la política monetaria se concentró 
en la implementación de las medidas adoptadas 
en 2004 como parte de la reforma institucional, 
entre las que sobresalen el uso centralizado de 
las divisas, el fortalecimiento de la moneda 
nacional y la desdolarización de la economía 
cubana. En noviembre de 2004 se prohibió la 
circulación del dólar estadounidense en efectivo 
y se generalizó la circulación del peso converti­
ble en el territorio nacional, rescatándose así la 
soberanía en la política monetaria. Al cambio de 
dólares por pesos convertibles se le impuso un 
gravamen del 10%.
A partir del 18 de marzo de 2005 la tasa de 
cambio en el mercado paralelo quedó fijada en 
24 pesos cubanos (CUP) para las operaciones de 
venta de pesos convertibles y dólares por la 
población en la red de casas de cambio estatales 
y 25 pesos cubanos para la compra de pesos 
convertibles por parte de la población, frente a 
26 y 27 pesos cubanos, respectivamente.
Desde el 9 de abril de 2005 se revaluó el pe­
so convertible en un 8% con respecto a todas las 
monedas extranjeras, incluyendo al dólar esta­
dounidense y al euro.
El poder de compra de la moneda nacional 
se ha fortalecido y las autoridades anunciaron 
que se continuará revaluando gradualmente hasta 
alcanzar la unificación monetaria. Como conse­
cuencia, durante 2005 los saldos de las cuentas 
bancarias de la población en dólares se redujeron 
57%, las cuentas en pesos convertibles se
5multiplicaron por más de tres veces y en pesos 
cubanos ascendieron 35%.
La nueva política monetaria ha aportado di­
ferentes resultados. En primer lugar, las reservas 
internacionales han crecido y se han concentrado 
en el Banco Central de Cuba, lo que propicia una 
mayor seguridad en el sistema financiero. La 
medida, en principio, apunta a un mayor control 
y eficiencia en la utilización de los recursos, y 
las instituciones financieras cubanas ahora tienen 
mayor liquidez y solvencia.
Asimismo, la centralización de los ingresos 
en divisas del Estado ha facilitado el pago de la 
deuda externa y las obligaciones derivadas de 
nuevos compromisos financieros externos. 
También existe mayor rigor en la medición de la 
oferta monetaria, lo que facilita las decisiones 
para sostener el equilibrio monetario y financiero.
En la misma dirección, se ha alcanzado un 
mayor nivel de bancarización y mejor uso del 
sistema bancario para las operaciones financie­
ras internas y externas, al tiempo que ha 
disminuido el uso del dólar en los flujos en
efectivo que la isla recibe, de 80% a 30%. Hoy 
tienen mayor utilización el euro, el dólar 
canadiense y la libra esterlina. Finalmente, se 
ha consolidado el control de cambios que ha 
influido tanto en una mayor disciplina comer­
cial y financiera como en una superior raciona­
lidad en el gasto.
El reto de la política monetaria en 2006 se 
localiza en la liquidez monetaria acumulada en 
manos de la población frente a los aumentos de 
salarios y pensiones en 2005, equivalentes a 
7,6% del PIB. En una economía de mercado esta 
liquidez provocaría un alza de precios, lo que se 
reflejaría en una inflación más alta. En Cuba, en 
contraste, el ajuste no se puede hacer a través de 
precios por los controles estrictos. Por ende, el 
ajuste se realiza a través de restricciones en 
cantidad, es decir, con escasez de bienes o 
servicios. Dadas las limitaciones en la produc­
ción de bienes de consumo de Cuba, y la previ­
sión oficial de una reducción de importaciones 
en 2006, es probable que se agudice la escasez 
durante el año.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el PIB se expandió 11,8% frente a 5,4% el 
año anterior, y así se alcanzó el mayor crecimiento de las últimas décadas. Sobresalió un 
superior crecimiento de la inversión con respecto al consumo. La inversión destacó en el 
sector energético, la industria del níquel y los servicios educacionales, de salud y del 
turismo internacional, así como en obras para enfrentar la intensa sequía que azotó al 
país.
El consumo gubernamental aumentó más 
que el privado. El consumo de los hogares se 
incrementó por el ajuste salarial, si bien merma­
ron las remesas familiares.
La Oficina Nacional de Estadística ha in­
formado que los sectores más dinámicos 
fueron servicios comunales, sociales y perso­
nales (28%), construcción (18,9%), turismo 
(12,3%), transporte, almacenamiento y comu­
nicaciones (8,2%), comercio, restaurantes y 
hoteles (4,8%), en tanto que el sector agrope­
cuario cayó significativamente (-11,6%), la
minería se estancó (0,1%), la industria manu­
facturera ascendió lentamente (1,2%) y los 
servicios financieros también crecieron discre­
tamente (1%).
La expansión de los servicios comunales, 
sociales y personales se explica por los servi­
cios de salud, educación, cultura y deporte 
brindados a diversos países como Venezuela, 
Paquistán y Guatemala, así como por su mejora 
en el territorio nacional.
A pesar de problemas en la utilización efi­
ciente de los recursos, la construcción aumentó
6por el intenso proceso inversionista, el desarrollo 
de la infraestructura turística y la reparación de 
los daños directos e indirectos generados por los 
huracanes. En particular, la construcción de 
viviendas se elevó 160%, después de haberse 
mantenido deprimida por casi 15 años. Se debe 
subrayar que está prevista la terminación de 
150.000 viviendas entre septiembre de 2005 y 
diciembre de 2006.
El turismo se expandió en respuesta a una 
mejor promoción internacional, una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos disponibles 
y por el incremento de la infraestructura 
habitacional (6,4%; 45.200 habitaciones); aun 
así, el nivel ocupacional bajó (55,7% en 2005
frente a 63,5% el año anterior). Por su parte, 
los ingresos brutos se acrecentaron (10,7%; 
2.340 millones de dólares). Los turistas 
provinieron principalmente de Canadá (26%), 
España (8,4%), Venezuela (8%), Italia (7,3%) 
y Alemania (5,4%).
Los servicios de comunicaciones e informá­
ticos se ampliaron 8% gracias a la formación de 
capital en esa actividad, que ha permitido 
mejorar el servicio tanto nacional como a los 
visitantes turistas. Se alcanzó un nivel de digita- 
lización telefónica de casi el 90%. Los servicios 
de comercio, restaurantes y hoteles crecieron a 
raíz del aumento del turismo y una mayor 
demanda interna.
Recuadro 1
EL DESARROLLO DEL TURISMO INTERNACIONAL EN CUBA
El turismo internacional empezó a desarrollarse en Cuba desde los años veinte del siglo pasado, y la isla 
se convirtió en uno de los destinos principales del Caribe. A mediados del decenio de 1950 tenía una 
infraestructura desarrollada para atender a aproximadamente 275.000 visitantes, 70% de los cuales 
provenían de Estados Unidos.
Con la agudización del diferendo Cuba-Estados Unidos a inicios de la década de 1960, se 
interrumpió virtualmente el flujo de turismo internacional pero esta tendencia comenzó a cambiar desde 
mediados de los años ochenta. Con excepción del 2002, este rubro ha tenido un desempeño creciente, 
hasta alcanzar más de 2,3 millones de visitantes en 2005. Se ha proyectado el arribo de 3 millones de 
visitantes en 2010.
El turismo internacional se ha priorizado con el objetivo de generar divisas y empleos y ha influido 
en la reactivación de otras actividades como la agroindustria alimentaria, bebidas y licores, construcción, 
comunicaciones y transportes. Se han obtenido así encadenamientos con el resto de la economía y ha 
aumentado el contenido nacional de sus insumos. La rama turística facilita créditos para producciones 
nacionales vinculadas con su desempeño.
Desde 1994 el turismo desplazó a la agroindustria azucarera de su tradicional primer lugar en la 
generación bruta de divisas y hoy da empleo al 10% de la fuerza de trabajo total de Cuba. Sin embargo, el 
coeficiente de costo por ingreso es elevado y el nivel ocupacional de la infraestructura habitacional (56%) 
determina una inmovilización de recursos ante la inversión realizada en la construcción y remodelación 
de hoteles.
La infraestructura hotelera aumentó la cantidad de habitaciones disponibles para el turismo 
internacional, de 12.866 en 1990 a 48.100 en 2005, en virtud de inversiones principalmente nacionales.
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7Recuadro 1 (Conclusión)
El turismo internacional fue la primera actividad abierta a la inversión extranjera en la isla, merced a 
la creación de una empresa mixta en 1988 para la construcción y explotación del hotel Sol Palmera en 
Varadero. En la práctica, las asociaciones económicas con capitales foráneos en esta actividad han 
adoptado dos variantes: empresas mixtas y contratos para la gerencia y comercialización de hoteles. En 
2005 existían 5.207 habitaciones pertenecientes a empresas mixtas en explotación en 13 hoteles y otros 
tres hoteles en distintas fases de ejecución. También existían 19.760 habitaciones en 54 hoteles bajo 
contratos de administración y comercialización con 17 cadenas hoteleras internacionales.
Ante la falta de experiencia en el desempeño de esta actividad, se logró el acceso a tecnologías de 
gerencia de hoteles y a nuevos mercados, así como el entrenamiento de la fuerza de trabajo de las 
instalaciones turísticas.
Ya existen 10 aeropuertos internacionales que permiten la conexión directa con 40 ciudades de los 
principales mercados emisores mediante vuelos regulares y charter de 93 líneas aéreas. Además, Cubana 
de Aviación transporta alrededor de la quinta parte del flujo de visitantes.
La institución rectora de esta actividad es el Ministerio de Turismo (MINTUR), que se encuentra 
actualmente en un proceso de reorganización. Este organismo diseña y regula las políticas y las 
estrategias de desarrollo así como su implementación y control.
El MINTUR está estructurado por actividades. En la actividad de alojamiento existen cinco grupos 
hoteleros nacionales, así como una empresa de campismo que atiende la demanda doméstica.
El Grupo Empresarial Extrahotelero PALMARES, adscrito al MINTUR, administra 866 
instalaciones en todo el país: restaurantes, cafeterías, establecimientos de comida ligera, centros 
nocturnos, delfinarios, parques de recreación y campos de golf. También existen 82 instalaciones que no 
están subordinadas directamente al MINTUR. Finalmente, hay dos grupos empresariales de actividades 
náuticas y marinas, y existen otras empresas de apoyo y de servicios vinculadas al turismo internacional.
En síntesis, el sector público realiza la mayor parte de las actividades asociadas al turismo 
internacional y la participación de los trabajadores por cuenta propia es mínima, y se manifiesta 
básicamente en la gastronomía y la venta de productos artesanales, sin ignorar el servicio privado de taxis.
Finalmente, como resultado del dinamismo del turismo internacional, la actividad de comercio, 
restaurantes y hoteles se expandió considerablemente, los ingresos en divisas han registrado una tendencia 
creciente y se han generado nuevos empleos directa o indirectamente para unas 200.000 personas. Sin 
embargo, se requiere mejorar sus indicadores de eficiencia mediante el incremento del nivel ocupacional 
de la infraestructura hotelera, garantizar la calidad de los servicios turísticos, principalmente los 
extrahoteleros, elevar la eficacia en el proceso de construcción, reparación y remodelación de hoteles, 
sustituir importaciones y profundizar la promoción internacional. La capacidad de importación de Cuba se 
fortalecería mediante la consolidación de clusters alrededor del turismo internacional y los servicios de 
salud, como ya se está haciendo con Venezuela y otros países.
El sector agropecuario se contrajo sustan­
cialmente por los efectos de los huracanes y la 
intensa sequía que azotaron al país, así como por 
ineficiencias en el uso de los recursos disponi­
bles. Se redujeron los niveles de actividad de la
agricultura cañera y no cañera así como la 
producción pecuaria.
Los huracanes Dennis, Wilma y Rita gene­
raron daños directos e indirectos por 2.311 
millones de dólares (5% del producto). Entre los
8años 2003 y 2005 el país enfrentó la peor sequía 
de los últimos 100 años. En la situación más 
crítica el volumen de agua embalsada disminuyó 
26,7% de la capacidad total; 42% de las cuencas 
subterráneas padecieron una situación muy 
desfavorable y fue necesario abastecer con pipas 
de agua a 2,6 millones de personas. Los daños de 
la sequía se estiman en 1.350 millones de dólares 
(2,9% del producto).
En la agricultura no cañera fueron sensibles 
las declinaciones productivas tanto de viandas 
(-18,6%) —que incluyen los rubros de papa 
(-4,9%) y plátano (-26,4%)—, como de las 
hortalizas (-10,8%).
También descendieron las producciones de 
arroz cáscara (-34,3%), maíz (-9,1%), frijoles 
(-20,1%), tabaco (-18%), cítricos (-30,8%), 
naranja dulce (-21,2%), toronja (-40,4%), limón 
(-65%), mango (-5,5%), guayaba (-3%). Sola­
mente subió la producción de cacao (11,1%).
En la rama pecuaria se elevaron los niveles 
productivos de carne vacuna (2,1%) y de ovi- 
no-caprino (1%) así como de huevos (18,2%). 
En cambio, se redujeron las producciones de 
carne porcina (-1,6%), aves (-17,3%), leche de 
vaca (-19%) así como la existencia de ganado 
vacuno (-6,1%).
El estancamiento de la minería se explica por 
la caída en la extracción de petróleo (-9,6%) y
níquel (-0,4%), si bien la producción de gas se 
amplió (5,6%).
En el sector energético destacó el mayor vo­
lumen de petróleo crudo procesado (2,5%), el 
estancamiento del fuel oil (0,2%), la disminución 
de combustible diesel (-5,2%), el incremento de 
la gasolina de motor —que no incluye para 
aviación— (23%), el incremento del kerosene 
(21%), el aumento del gas licuado de petróleo 
(29,3%) y el declive de gas manufacturado 
(-3,1%).
En 2005 la generación eléctrica volvió a 
descender (-2%) por averías en las plantas 
generadoras, la prolongación de sus períodos 
de mantenimiento y el azote de ocho huraca­
nes en los últimos cuatro años. La crisis del 
sistema electroenergético se explica por la 
obsolescencia técnica de los equipos, que 
condiciona bajos niveles de eficiencia, alto 
consumo propio de las termoeléctricas (7% 
de la generación), elevadas pérdidas en las 
redes de transmisión y distribución (17%) y 
rezago de los equipos domésticos, que 
induce ineficiencias en el consumo de los 
hogares. Se está implementando acelerada­
mente un programa que está incrementando 
el ahorro y la eficiencia, y ya ha mejorado el 
servicio eléctrico durante los primeros meses 
de 2006.
Recuadro 2 
EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN)
En 1989 Cuba tenía una potencia instalada de 2.968 MW, que se abastecía de combustible procedente de 
la antigua Unión Soviética. Con la desaparición del campo socialista europeo y de la Unión Soviética se 
redujeron las importaciones de combustible para la generación eléctrica, por lo que se inició la utilización 
del crudo nacional en las plantas termoeléctricas a pesar de diversos inconvenientes, como elevada 
viscosidad y alto contenido de azufre.
Conviene señalar que el uso del crudo doméstico y el gas acompañante facilitaron la autosuficiencia 
energética del país, por lo que la factura petrolera no representó una gran carga para la economía cubana 
en momentos de agudización de la escasez de divisas.
Diferentes unidades eléctricas salieron del SEN por sus magros niveles de eficiencia, pero se 
realizaron inversiones (2.000 millones de dólares en el período 1990-2003) que permitieron mantener la 
capacidad instalada de 1989.
/Continúa
9Recuadro 2 (Continuación)
El uso del crudo nacional generó problemas por los inconvenientes señalados y obligó a realizar los 
mantenimientos y reparaciones de las plantas con mayor frecuencia, lo que redundó en un aumento de las 
paradas técnicas y la interrupción del servicio eléctrico. Cabe destacar que el país no contaba con holgura 
energética para enfrentar situaciones de emergencia.
Desde 2004 se está implementando un programa en la actividad electroenergética que tiende a elevar 
el ahorro y la eficiencia. Las principales medidas aplicadas para la transformación del sistema son:
- Compra e instalación de equipos de generación más eficientes y seguros con grupos electrógenos 
adecuadamente localizados en diferentes lugares del país.
- Acelerada utilización del gas acompañante del petróleo nacional en la generación de electricidad 
mediante el empleo del ciclo combinado.
- Reparación total de las redes de distribución ineficientes que afectaban el costo y la calidad del 
fluido eléctrico.
- Asignación de los recursos necesarios para una mejor disponibilidad de las plantas del sistema 
electroenergético.
- Profundización de la investigación y el desarrollo de la energía eólica y solar en Cuba.
Con la extracción del petróleo se generan importantes cantidades de gas. En los últimos años la 
equivalencia de petróleo del gas utilizado ha estado alrededor de un millón de toneladas. La generación de 
electricidad con gas alcanza ya un nivel de 235.000 kilowatt/hora.
Se prevé que en el futuro próximo entren en servicio otros 90.000 kilowatt como resultado de esa 
nueva tecnología y en proyecto 70.000 kilowatt de dos nuevas turbinas de gas y un ciclo combinado que 
sumará más de 200.000 kilowatt, para un total de casi medio millón de kilowatt.
Se intensificó una labor de rehabilitación de las redes eléctricas con el propósito de minimizar las 
pérdidas de distribución y los bajos voltajes. Valga subrayar que actualmente existen 2.940.000 kilowatt 
de potencia instalada en termoeléctricas, gran parte de las cuales supera los 25 años de explotación, tienen 
una disponibilidad promedio del 60% y grandes consumos de combustible por kilowatt/hora generado.
Se prevé que este sistema de las termoeléctricas será sustituido gradualmente por la nueva generación 
de motores, incluidos los de ciclo combinado, y se le dediquen los recursos mínimos necesarios para 
mantener la disponibilidad de las unidades más eficientes.
Ahora bien, la energía eólica constituye la fuente de energía renovable que mayor auge ha tenido en el 
mundo en los últimos años. Su costo de instalación es ya competitivo con respecto a las fuentes 
tradicionales de energía. Como línea estratégica de este desarrollo eólico en Cuba, se someterán a pruebas 
diversas tecnologías, incluyendo aquellas diseñadas para soportar los frecuentes huracanes que azotan el 
país. Es de destacar que se ha contratado un total de 4.158 grupos electrógenos de emergencia, que 
significan un potencial a instalar de 711.811 kilowatt.
Se prevé que para mediados de 2006 se alcance la capacidad de generar un millón de kilowatt/hora en 
los grupos electrógenos coordinados, lo que garantizaría un adecuado suministro de electricidad a la 
población. A esta capacidad habría que añadir no menos de un millón de kilowatt/hora producto de las 




Por otra parte, está prevista la ejecución de inversiones conjuntas con Venezuela para poner en 
funcionamiento y modernizar la refinería de Cienfuegos, uno de los elementos más importantes de la 
integración energética de ambos países. La parte cubana tendría el 51% de las acciones y la venezolana el 
49% restante. Una primera etapa debe concluirse para mediados de 2007. La nueva empresa se denomina 
PDV-CUPET, S. A., y realizará labores de refinación de hidrocarburos, manufactura de productos y 
productos derivados y transporte.
Además, se están recuperando las capacidades de almacenamiento de combustibles en refinerías, 
distribuidoras de la empresa cubana CUPET y termoeléctricas con miras a restablecer las reservas que 
requiere el país.
Como parte del programa de modernización del sector energético se canalizaron 100 millones de 
dólares para el mantenimiento de las plantas eléctricas, 50 millones para mejorar las redes eléctricas y 282 
millones en equipos y materiales diversos. Asimismo, se suministró a la población diversos bienes 
ahorradores de energía, lo que obligó a la importación de 3,1 millones de ollas de presión, 3,8 hornillas 
eléctricas y 1,1 millones de ventiladores de 12 pulgadas, lo que contribuirá no sólo al ahorro energético, 
sino también a mejorar la calidad de vida de la población. Por último, a fines de 2005 se incrementaron 
las tarifas eléctricas.
En la industria manufacturera se observó un 
desempeño heterogéneo, ya que se registraron 
aumentos en 12 de las 20 ramas que la compo­
nen. La producción industrial no azucarera se 
elevó 3,2% pero la azucarera mermó 48%, para 
llegar a 1,3 millones de toneladas de azúcar, lo 
que obligó a la importación de azúcar blanca. 
Como parte de la reestructuración de la industria 
azucarera, se paralizaron 109 ingenios. Si bien la 
sequía y los huracanes incidieron desfavorable­
mente en los resultados, la ineficiencia en el uso 
de los recursos disponibles también tuvo su parte 
en ese comportamiento.
En la rama de alimentos destacaron los ma­
yores niveles productivos de harina de trigo 
(9,1%), aceites vegetales refinados (15,8%), y 
carne fresca de aves (29,6%), entre otros. Sin 
embargo, declinó la producción de arroz (-46%), 
leche pasteurizada (-44,6%), conservas de frutas 
(-17,2%) y pastas alimenticias (-13,7%). En la 
rama de la pesca sobresalieron los mayores 
niveles de captura de camarón (6,7%) pero 
retrocedieron los de langosta (-3%). En la rama 
de bebidas y tabaco se registraron aumentos 
productivos de bebidas alcohólicas (3,5%), 
cerveza (1,5%), tabaco torcido (14%), cigarrillos 
(9,4%) y piensos mezclados (11%).
Por lo que se refiere a productos metálicos, 
el desempeño también fue mixto, igual que en la
rama de productos químicos. Se debe resaltar 
que la producción de medicamentos creció 26%, 
lo que permitió mejorar el abastecimiento a la 
población así como la exportación de estos 
bienes.
En la rama de productos de la madera y el 
papel sobresalientes fueron los incrementos de 
envase de cartón y cartulina plegables (28%) y 
corrugados (25,5%), sacos multicapas de papel 
(6,6%) y los descensos en la producción de papel 
(-1,2%), papel de imprenta y escribir (-33,3%) y 
envases de papel (-28,8%).
Finalmente, se registraron incrementos en la 
producción de botellas (7,2%), hilaza de algodón 
(25%) y ropa exterior (1%).
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
El índice de precios al consumidor en mo­
neda nacional y en divisas se elevó 3,7% y 5%, 
respectivamente. La inflación fue resultado de la 
ampliación de la liquidez monetaria en manos 
de la población, dificultades de abastecimiento 
asociadas a la sequía y los huracanes, mayor 
dinamismo de la demanda interna vinculado al 
ajuste de las pensiones y los salarios, y el alza de 
las cotizaciones de los combustibles que se 
venden en divisas. En los mercados formal e
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informal los precios subieron 8,4% y 3,3%, 
respectivamente, mientras que las cotizaciones 




(Variación del IPC y porcentajes de la población 
económicamente activa)
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de 
cifras oficiales y no oficiales.
Por su parte, el índice de precios al consumi­
dor en divisas observó desempeños diferenciados
en distintos rubros. 1 Aumentaron 10% en los 
alimentos, productos de aseo personal y limpieza, 
calzados para niños, cosméticos, artefactos 
electrodomésticos, muebles y colchones. Los 
precios se expandieron entre 12% y 20% en las 
confecciones y calzado de adultos y artículos 
deportivos, y entre 5% y 22% en los combusti­
bles.
En cuanto a las remuneraciones, se promul­
garon alzas de salarios a partir del 1 de mayo de 
2005 que beneficiaron a 1,6 millones de trabaja­
dores, en tanto que el salario mínimo se elevó de 
100 pesos a 225 pesos, lo que significa erogacio­
nes presupuestarias adicionales equivalentes al 
2,3% del PIB.
A partir de diciembre de 2005 se estableció 
un nuevo incremento salarial que benefició a 2,2 
millones de trabajadores; su costo anual fue 
equivalente a 2,7% del producto, repercutiendo 
así en un crecimiento promedio mensual de 44 
pesos por trabajador (12,7%). Con esta medida 
todos los trabajadores del sector público se 
beneficiaron de aumentos salariales.
La tasa de desempleo se mantuvo práctica­
mente estable (1,9%) merced al incremento de la 
ocupación asalariada en el sector estatal. El 
autoempleo privado repuntó (10,4%; 166.700 
personas).
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5. Perspectivas para el año 2006
El gobierno cubano estima que para el 2006 el crecimiento podría superar el 10%, sobre la 
base del dinamismo comercial con Venezuela y China. 2 Se le otorga prioridad al sector 
energético, por lo que se estima que la extracción nacional de petróleo y gas aumente, y en 
los primeros meses de 2006 ya se logró una sensible mejora en el servicio eléctrico.
Se prevé un incremento en torno al 70% en 
las inversiones públicas, donde se priorizan los 
programas sociales, de la vivienda, el sector 
energético, el turismo y el níquel.
La producción agropecuaria se elevará, pero 
la azucarera se mantendrá en los mismos niveles 
de 2005, mientras que la industria no azucarera 
crecerá 4,6%. Se prevé un crecimiento de 15% 
en las construcciones y en el transporte. Se 
estima un aumento del turismo internacional 
(10%) y de sus ingresos brutos (8%).
Se anticipa un nuevo superávit de la cuenta 
corriente como resultado de un mayor saldo 
positivo de la balanza comercial, menores 
transferencias corrientes y un mayor pago neto 
de servicios de factores. El saldo positivo de la 
cuenta de capital también contribuiría al incre­
mento de las reservas internacionales. Se espera 
una expansión del 17,7% en las exportaciones y 
una disminución de 1,5% en las importaciones.
Se prevé que la brecha fiscal se estreche a 
3,4% del producto como resultado de un mayor
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aumento de los ingresos (35,1%) respecto de los minorista se incremente un 26% mediante una
gastos (31,5%) y que la circulación mercantil mayor oferta de bienes y servicios a la población.
NOTAS
1 En Cuba existe un mercado en divisas que es denominado Tiendas de Recuperación de 
Divisas (TRD) que vende bienes y servicios en esas monedas en forma paralela a los mercados en moneda 
nacional. Se estima que la mayor parte del consumo de los hogares se realiza en divisas.




C uadro  1
C U B A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N Ó M IC O S
2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Tasas de variación
Crecimiento b/
Producto interno bruto 1,8 3,8 5,4 11,8
Producto interno bruto por habitante 1,7 3,7 5,3 11,7
Producto interno bruto (millones de pesos) 36 089 38 625 41 065 46 084
Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 112,7 116,2 117,2 117,6
Producto interno bruto sectorial b/
Bienes -0,3 0,3 3,0 2,0
Servicios básicos 0,5 2,8 3,5 6,5
Otros servicios 3,0 5,5 6,7 16,6
Índice de precios al consumidor
(diciembre-diciembre) c/ 7,0 -1,0 3,0 3,7
Tasa de desempleo 3,3 2,3 2,0 1,9
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(2000 = 100) 96,5 102,8 95,3
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) d/ 26,0 26,0 26,0 24,0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -343 20 116 7
Balance comercial -563 -245 -208 -763
Exportaciones de bienes y servicios 3 872 4 650 5 630 7 200
Importaciones de bienes y servicios 4 435 4 895 5 838 7 963
Cuenta de capital 300 200 800 500
Porcentajes sobre el PIB
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 44,9 45,4 45,8 50,8
Egresos totales 47,6 48,2 49,3 55,0
Resultado financiero (déficit fiscal) -2,8 -2,8 -3,5 -4,2
Sector externo e/
Cuenta corriente -1,0 0,1 0,3 0,0
Balance comercial -1,6 -0,6 -0,5 -1,7
Deuda bruta 30,2 29,3 29,2
Moneda
Efectivo en circulación 19,2 17,2 18,0 21,1
M1 34,9 31,1 29,1 32,9
M2 37,8 35,0 35,4 42,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en moneda nacional a precios 
constantes de 1997. A partir de 2001 estos datos no son comparables a series anteriores por cambios 
en la metodología. 
d/ Tipo de cambio promedio.
e/ Calculado considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
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C uadro  2
C U B A : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S  a /
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Oferta global 35 957 36 194 37 917 40 317 113,1 114,1 115,1 2,1 0,7 4,8 6,3
Producto interno bruto a precios 
de mercado 31 447 32 013 33 229 35 024 100 ,0 100 ,0 100 ,0 3,0 1,8 3,8 5,4
Importaciones de bienes y servicios 4 510 4 181 4 6 8 8 5 293 13,1 14,1 15,1 -3,8 -7,3 12,1 12,9
Demanda global 35 957 36 194 37 917 40 317 113,1 114,1 115,1 2,1 0,7 4,8 6,3
Demanda interna 30 990 31 416 32 862 34 782 98,1 98,9 99,3 3,1 1,4 4,6 5,8
Inversión bruta interna 3 808 3 398 3 070 3 524 10 ,6 9,2 10,1 0 ,8 - 10,8 -9,7 14,8
Consumo total 27 182 28 018 29 792 31 258 87,5 89,7 89,2 3,4 3,1 6,3 4,9
Gobierno general 9 585 10 046 10 706 11 872 31,4 32,2 33,9 2,7 4,8 6 ,6 10,9
Privado 17 597 17 972 19 086 19 386 56,1 57,4 55,4 3,8 2,1 6 ,2 1,6
Exportaciones de bienes y servicios 4 967 4 778 5 055 5 535 14,9 15,2 15,8 -3,6 -3,8 5,8 9,5
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras de la  O fic in a  N acio n a l de E stad ísticas (O N E).
a/ A partir de 2001 estos datos no son comparables a series anteriores por cambios en la metodología.
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Cuadro 3
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Producto interno bruto 31 447 32 013 33 229 35 024 39 172 100,0 100,0 100,0 3,0 1,8 3,8 5,4 11,8
Bienes 8 775 8 746 8 775 9 042 9 225 26,4 25,8 23,5 -1,4 -0,3 0,3 3,0 2,0
Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 1 924 1 876 1 921 1 925 1 701 5,8 5,5 4,3 0,9 -2,5 2,4 0,2 -11,6
Explotación de minas y canteras 412 464 472 450 450 1,4 1,3 1,1 -3,5 12,4 1,8 -4,7 0,1
Industrias manufactureras 4 781 4 788 4 693 4 809 4 865 14,1 13,7 12,4 -0,6 0,2 -2,0 2,5 1,2
Construcción 1 658 1 619 1 690 1 858 2 209 5,1 5,3 5,6 -5,3 -2,4 4,4 10,0 18,9
Servicios básicos 3 294 3 309 3 402 3 521 3 752 10,2 10,1 9,6 7,1 0,5 2,8 3,5 6,5
Electricidad, gas y agua 578 592 611 595 585 1,8 1,7 1,5 1,1 2,4 3,1 3,1 -0,9
Transportes, almacenamiento 
y comunicaciones 2 716 2 717 2 791 2 926 3 166 8,4 8,4 8,1 8,4 0,0 2,7 4,8 8,2
Otros servicios 19 043 19 620 20 676 22 008 25 667 62,2 62,8 65,5 4,6 3,0 5,4 6,4 16,6
Comercio, restaurantes y hoteles 7 633 7 789 8 175 8 233 8 632 24,6 23,5 22,0 4,4 2,0 5,0 0,7 4,8
Establecimientos financieros, bienes 
inmuebles y servicios a empresas 2 076 2 101 2 105 2 208 2 229 6,3 6,3 5,7 5,4 1,2 0,2 4,9 1,0
Servicios comunales, sociales 
y personales 9 334 9 730 10 396 11 568 14 807 31,3 33,0 37,8 4,5 4,2 6,8 11,3 28,0
Derechos de importación 335 339 378 452 529 1,1 1,3 1,3 -2,8 1,0 11,5 19,8 3,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
a/ A partir de 2001 estos datos no son comparables a series anteriores por cambios en la metodología.
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C uadro  4
C U B A : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R ÍC O L A  al
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 bl 2005 bl 2003 2004 bl 2005 bl
Caña de azúcar 34 700,0 23 000,0 26 450,0 -33,7 15,0
Viandas cl 2 166,9 3 107,2 3 168,2 2 575,3 43,4 2,0 -18,7
Papa 329,7 304,6 328,7 312,7 -7,6 7,9 -4,9
Boniato 392,4 503,4 486,1 448,9 28,3 -3,4 -7,7
Malanga 122,5 139,6 244,0 264,0 14,0 74,8 8,2
Plátano fruta 206,9 315,4 454,2 334,5 52,4 44,0 -26,4
Plátano vianda 523,0 797,2 761,4 439,0 52,4 -4,5 -42,3
Otros dl 592,4 1 047,0 893,8 776,2 76,7 -14,6 -13,2
Hortalizas cl 3 345,0 3 931,2 4 095,9 3 653,5 17,5 4,2 -10,8
Tomate 496,0 643,7 788,7 802,6 29,8 22,5 1,8
Cebolla 91,9 101,7 145,1 134,5 10,7 42,7 -7,3
Otros dl 2 757,1 3 185,8 3 162,1 2 716,4 15,5 -0,7 -14,1
Cereales cl 1 001,0 1 075,8 887,6 683,9 7,5 -17,5 -22,9
Arroz 692,0 715,8 488,9 321,4 3,4 -31,7 -15,1
Maíz 309,0 360,0 398,7 362,5 16,5 10,8 3,1
Leguminosas cl 107,3 127,0 132,9 106,2 18,4 4,6 -20,1
Frijoles 107,3 127,0 132,9 106,2 18,4 4,6 -20,1
Tabaco el 34,5 31,7 26,0 82,0 -8,1 -18,0 215,4
Negro
Rubio
Cítricos cl 477,7 1 142,4 801,7 554,6 139,1 -29,8 -30,8
Naranja dulce 296,6 492,2 495,0 390,2 65,9 0,6 -21,2
Toronja 137,3 194,0 225,0 134,2 41,3 16,0 -40,4
Limón 16,1 26,7 22,0 7,7 65,8 -17,6 -65,0
Otros dl 27,7 429,5 59,7 22,5
Otras frutas cl 720,3 1 520,0 908,0 819,0 111,0 -40,3 -9,8
Henequén (miles de pencas) 36 813,0 48 529,0 33 827,0 20 585,0 31,8 -30,3 -39,1
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
al Incluye sector estatal, cooperativo y privado. 
bl Cifras preliminares.
cl Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, 
la correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de 
autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
dl Cifras residuales; corresponden a otros productos del mismo rubro. 
el Tabaco acopiado.
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C uadro  5
C U B A : P R O D U C C IÓ N  P E C U A R IA
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2003 2004 a/ 2005 a/
Leche de vaca 589,7 607,4 512,7 415,5 3,0 -15,6 -19,0
Carne vacuna b/ 131,6 112,3 110,5 112,8 -14,7 -5,6 2,1
Carne de cerdo c/ 136,0 142,4 148,9 146,5 4,7 -1,0 -1,6
Carne de ave 45,0 43,2 45,7 37,8 -4,0 0,5 -17,3
Huevos d/ 1 778,2 1 785,3 1 748,6 2066,3 0,4 -3,9 18,2
Existencia de ganado 
vacuno e/ 3 972,3 3 970,0 3 942,6 3703,7 -0,1 -0,5 -6,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Peso en pie e incluye sectores privado, cooperativo y estatal. 
c/ Entregas a sacrificio; peso en pie.
d/ Millones de unidades; incluye sectores privado, cooperativo y estatal. 
e/ Miles de cabezas.
2 0
C u ad ro  6
CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 a/ 2005 a/ 2003 2004 a/ 2005 a/
Ajo 7,77 9,63 8,70 9,23 23,9 -9,7 6,1
Arroz 3,72 3,40 4,00 3,28 -8,6 17,6 -18,0
Ave en pie 10,00 13,15 13,80 9,48 31,5 4,9 -31,3
Boniato (camote) 0,79 0,66 0,82 0,66 -16,5 24,2 -19,5
Calabaza 0,67 0,62 0,64 0,54 -7,5 3,2 -15,6
Cebolla 2,79 3,10 2,17 3,04 11,1 -30,0 40,1
Cerdo en piezas 18,48 18,03 18,75 17,60 -2,4 4,0 -6,1
Frijol 6,24 6,36 7,60 6,25 1,9 19,5 -17,8
Naranja 0,50 0,46 0,41 0,44 -8,0 -10,9 7,3
Plátano 0,50 0,57 0,65 0,60 14,0 14,0 -7,7
Tomate 1,15 1,26 1,57 1,04 9,6 24,6 -33,8
Yuca 0,53 0,52 0,57 0,50 -1,9 9,6 -12,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
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C u ad ro  7
C U B A : P R O D U C C IÓ N  IN D U S T R IA L  T O T A L  D E  P R O D U C T O S  SE L E C C IO N A D O S
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2000 2001 2002 2003 2004 c/ 2005 c/
Minerales metálicos (14) 
Níquel y cobalto (contenido 
metálico) tc 71 361,4 76 529,0 75 211,2 71 700,0 75 912,6 75 641,3
Óxido de Ni + Co tc - 70,6 16,1
Sínter de Ni + Co tc 39 708,3 39 999,5 34 227,9
Polvo fino de óxido Ni + Co tc 286,3 1 177,5 4 979,1
Sulfuro de Ni + Co tc 29 519,6 32 359,8 33 381,8
Sulfuro amoniacal tc 1 847,2 2 921,6 2 606,3
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 3 886,0 3 580,7 3 328,4 2 200,0 2 517,0
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 4 057,4 3 747,8 3 521,7 2 277,9
Azúcar refinado Mt 279,2 284,6 249,1
Mieles finales Mt 1 123,3 1 027,8 1 080,0
Carne de cerdo en bandas Mt 20,7 16,0 21,2 27,7 26,8 29,4
Carnes en conserva Mt 82,3 74,7 74,2 73,8 82,2 90,7
Carne fresca de aves Mt 19,2 17,9 8,0 7,0 7,1 9,2
Harina de trigo (nacional) Mt 285,9 285,0 267,6 272,1 368,6 402
Leche pasteurizada Mt 260,4 263,9 242,0 253,5 218,4 120,9
Arroz consumo Mt 66,1 75,8 84,5 121,1 77,9 42,1
Piensos mezclados Mt 651,2 690,3 622,7 675,4 678,6 753,5
Pan Mt 464,1 477,8 493,7 498,8 512,0 526
Pastas alimenticias Mt 34,1 36,0 35,7 30,7 32,9 28,4
Masa de pescado t 2 076,0 2 408,1 3 048,7 4 012,3
Pescado entero seleccionado
congelado t 2 411,2 2 205,6 1 714,2 1 081,8
Filete de pescado t 583,9 469,0 600,4 610,7
Langosta entera precocinada t
congelada 3 774,1 3 448,5 4 117,1 1 949,9 3 547,9 2 329,0
Langosta cola congelada t 692,0 604,5 680,6 558,2 704,9 521,8
Camarón entero congelado t 1 242,5 1 122,4 1 821,9 1 847,9 1 446,9 1 745,0
Bebidas y tabaco (24-25)
Ron total Mhl 594,1 612,5 676,9 709,3 740,0
Cerveza Mhl 2 136,1 2 197,1 2 331,0 2 313,3 2 220,0
Refrescos Mhl 2 842,0 2 873,4 3 084,3 2 972,9 3 232,0 3 187,0
Tabaco torcido MMU 245,9 339,2 327,3 308,2 354,7 404,2
Cigarrillos MMMU 12,1 11,8 12,6 14,3 12,8 14,0
/C o n tin ú a
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C u ad ro  7 (C onclusión )
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2000 2001 2002 2003 2004 c/ 2005 c/
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 964,3 981,1 926,6 738,2
Calzado parte superior de piel
artificial Mpar 5 306,1 4 496,5 4 506,3 3 308,6 3 276,0
Calzado con parte superior textil Mpar 3 075,8 2 865,7 2 277,1 1 633,0 1 617,0
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción
nacional) Mm3 137,6 155,6 147,1 180,8
Tablas de madera artificial 3m 18 986,3 12 219,2 11 582,7 6 650,1
Madera para combustible (leña) Mm3 1 113,9 971,1 802,3
Papel total Mt 8,6 7,1 5,2 7,5 8,4 8,3
Petróleo crudo y refinado; gas
y electricidad (12,33,17)
Petróleo crudo nacional Mt 2 620,8 2 773,4 3 533,4 3 609,0 3 184,7 2 878,4
Petróleo crudo procesado Mt 2 112,1 2 366,3 1 775,1 2 554,0 2 195,0 2 250,7
Petróleo combustible (fuel oil) Mt 779,5 903,1 773,9 1 024,3 857,6 859,2
Gasolina de motor (excluye
aviación) Mt 491,7 406,4 318,8 412,3 331,3 407,4
Gas natural MMm3 574,1 594,6 584,7 658,0 704,2 743,3
Gas combustible de refinería Mt 38,6 37,7 27,5 36,2
Generación bruta eléctrica Gw/h 15 032,2 15 299,8 15 699,8 15 810,5 15 651,9 15 342,9
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 37,4 22,0 15,1 21,4 51,3 27,9
Fertilizantes completos Mt 118,2 92,7 94,7 71,7 49,1 42,8
Herbicidas y defoliantes t 4 948,0 4 933,1 2 827,0 1 781,3
Neumáticos nuevos MU 160,5 144,7 47,7 39,4 70,8 43,0
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 632,7 1 324,1 1 326,9 1 345,5 1 401,3 1 566,9
Bloques de hormigón MMU 41,4 35,0 37,4 36,3 37,0 43,3
Acero común Mt 327,3 269,6 264,1 208,9 193,2 245,1
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 18 502,9 27 744,2 21 474,8 19 474,8 18 501,0
Acumuladores MU 133,2 173,5 99,3 58,3 63,0 49,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones
de metros cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de 
toneladas; MU: Miles de unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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C u ad ro  8
C U B A : D IS P O N IB IL ID A D  D E  P E T R Ó L E O  Y  D E R IV A D O S
(Millones de toneladas)
Año Importaciones Extracción nacional de crudo
Disponibilidad
total
1985 13,3 0,9 14,2
1986 12,9 0,9 13,8
1987 13,3 0,9 14,2
1988 13,1 0,7 13,8
1989 13,1 0,7 13,8
1990 10,2 0,7 10,9
1991 8,1 0,5 8,7
1992 6,0 0,9 6,9
1993 5,5 1,1 6,6
1994 5,7 1,3 7,0
1995 6,2 1,5 7,6
1996 6,6 1,5 8,1
1997 7,1 1,5 8,6
1998 6,6 1,7 8,2
1999 6,0 2,1 8,1
2000 5,9 2,6 8,5
2001 5,3 2,8 8,1
2002 4,4 3,5 7,9
2003 a/ 5,1 3,6 8,7
2004 a/ 5,5 3,5 9,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras o fic ia les  de  la  O N E.
a / C ifras  p re lim in ares .
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C U B A : C O N S T R U C C IÓ N  D E  V IV IE N D A  al
Sectores
Estatal Cooperativas bl Privado Total
1989 28 296
Unidades 
2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 cl 8 295 296 6 761 15 352
2005 cl 13 424 2 137 24 358 39 919
1990 -20,4
Tasas de crecimiento 
-42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 cl 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 cl 61,8 622,0 260,3 160,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE. 
al Viviendas terminadas.
bl Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995, y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
cl Cifras preliminares.
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C U B A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L  C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S  a /
2000 2001 2002 2003 b/ 2004 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 15,1 -3,2 -12,3 17,5 30,5
Volumen 8,7 3,4 -6,0 6,0 23,0
Valor unitario 5,9 -6,4 -6,8 10,9 6,1
Importaciones (fob)
Valor 9,9 -6,8 -14,7 11,4 20,1
Volumen -7,0 3,3 -15,0 7,0 5,0
Valor unitario 18,1 -9,8 0,3 4,1 14,4
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -10,4 3,8 -7,0 6,5 -7,3
Índices (2000 =100)
Poder de compra de las exportaciones 100,0 107,3 93,8 105,9 120,8
Quantum de las exportaciones 100,0 103,4 97,2 103,0 126,7
Quantum de las importaciones 100,0 103,3 87,8 94,0 98,6
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 103,8 96,5 102,8 95,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
el Banco Central de Cuba, y estimaciones propias. 
a/ Sobre la base de una canasta de principales productos (fuente ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años) 
y estimaciones propias. 
b/ Cifras preliminares.
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CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/
2001 2002 2003 2004 b/
Miles de dólares
Total de exportaciones de bienes 1 621 891 1 421 658 1 671 000 2 180 000
1. Total de productos seleccionados 1 467 583 1 274 304 717 969 739 157
Pescado y marisco fresco y congelado 79 599 97 239 63 689 88 046
Pescado y marisco en conserva 709 541 694 498
Cítricos 11 766 7 604 9 316 8 894
Conservas de frutas y vegetales 49 889 22 087 44 375 64 572
Azúcar 96° valor crudo 548 598 441 510 281 747 267 631
Mieles finales 1 775 6 533
Miel de abejas 5 750 6 025 12 799
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 15 084 18 014 22 787 26 602
Tabaco en rama 21 967 21 165 18 206 10 564
Tabaco torcido 192 602 122 616 195 980 202 615
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) 239 779 215 222
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) 7 350 32 064
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) 190 684 165 193
Medicamentos 34 414 43 987
Cemento 28 075 34 950 33 887 33 677
Hierro y acero 39 542 39 554 34 489 36 058
2. Otros productos no especificados 154 308 147 354 953 031 1 440 843
Estructura porcentual
Total de exportaciones de bienes 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Total de productos seleccionados 90,5 89,6 43,0 33,9
Pescado y marisco fresco y congelado 4,9 6,8 3,8 4,0
Pescado y marisco en conserva 0,0 0,0 0,0 0,0
Cítricos 0,7 0,5 0,6 0,4
Conservas de frutas y vegetales 3,1 1,6 2,7 3,0
Azúcar 96° valor crudo 33,8 31,1 16,9 12,3
Mieles finales 0,1 0,5
Miel de abejas 0,4 0,4 0,8
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 0,9 1,3 1,4 1,2
Tabaco en rama 1,4 1,5 1,1 0,5
Tabaco torcido 11,9 8,6 11,7 9,3
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) 14,8 15,1
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) 0,5 2,3
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) 11,8 11,6
Medicamentos 2,1 3,1
Cemento 1,7 2,5 2,0 1,5
Hierro y acero 2,4 2,8 2,1 1,7
2. O tro s p ro d u c to s no  esp ec ificad o s 9,5 10,4 57,0 66,1
/C o n tin ú a
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C u ad ro  11 (C onclusión )
2002 2003 2004 b/
Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes -12,3 17,5 30,5
1. Total de productos seleccionados -13,2 -43,7 3,0
Pescado y marisco fresco y congelado 22,2 -34,5 38,2
Pescado y marisco en conserva -23,7 28,3 -28,2
Cítricos -35,4 22,5 -4,5
Conservas de frutas y vegetales -55,7 100,9 45,5
Azúcar 96° valor crudo -19,5 -36,2 -5,0
Mieles finales 268,1
Miel de abejas 4,8 112,4
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 19,4 26,5 16,7
Tabaco en rama -3,7 -14,0 -42,0
Tabaco torcido -36,3 59,8 3,4
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) -10,2
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) 336,2
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) -13,4
Medicamentos 27,8
Cemento 24,5 -3,0 -0,6
Hierro y acero 0,0 -12,8 4,5
2. Otros productos no especificados -4,5 546,8 51,2
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por
d iferen c ias  e n  las fu en tes  y  m etodo log ías.
b /  C ifras p relim inares.
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C U B A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S  D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S
Unidades 2002 2003 2004 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 a/ 2004 a/
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 8 780 6 070 10 174 29,8 -30,9 67,6
Pescado y marisco en conserva Toneladas 107 146 102 -7,8 36,4 -30,1
Cítricos Toneladas 24 116 31 663 30 930 -31,9 31,3 -2,3
Conservas de frutas y vegetales Toneladas 25 896 49 402 69 811 -55,0 90,8 41,3
Azúcar 96° valor crudo Toneladas 3 068 855 3,5
Mieles finales Toneladas 111 586 246,4
Miel de abejas Toneladas 4 413 -26,7
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 156 591 220 668 313 396 33,3 40,9 42,0
Tabaco en rama Toneladas 10 356 10 064 5 669 10,9 -2,8 -43,7
Tabaco torcido Miles de unidades 133 234 153 888 179 665 39,2 15,5 16,8
Sínter de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 32 995 -15,9
Óxido de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 4 247 262,4
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 31 825 -14,2
Cemento Toneladas 1 228 965 1 021 476 984 182 40,5 -16,9 -3,7
Fuente: O N E , A nuario Estadístico de Cuba, v a rio s  años y  e stim acio n es p re lim inares.
a /  C ifras p re lim inares.
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C uadro  13
C U B A : IM P O R T A C IO N E S  D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S  a/
Miles de dólares Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 2 2003 2004 b/ 2 0 0 2 2003 2004 b/ 2 0 0 2 2003 2004 b/
Total de importaciones de bienes 4 140 000 4 612 000 5 549 000 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 -13,6 11,4 20,3
1. Total de productos seleccionados 2 880 992 2013 034 2 377 649 69,6 43,6 42,8 -14,7 -30,1 18,1
Bienes de consumo 741 078 689 641 788 284 17,9 15,0 14,2 -6,4 -6,9 14,3
Carne de ave 70 778 1,7 0 ,0 0 ,0 14,1
Carne en conserva 28 301 0,7 0 ,0 0 ,0 -11,7
Leche en polvo 85 115 98 865 109 089 2,1 2,1 2 ,0 -7,7 16,2 10,3
Pescados y mariscos 23 548 30 515 45 778 0 ,6 0,7 0 ,8 72,5 29,6 50,0
Trigo en grano 78 771 93 778 106 166 1,9 2 ,0 1,9 -33,9 19,1 13,2
Arroz consumo 1 20  160 85 062 170 431 2,9 1,8 3,1 21,5 -29,2 100,4
Maíz en grano 31 295 49 292 77 614 0 ,8 1,1 1,4 60,6 57,5 57,5
Harina de trigo 60 811 77 136 57 400 1,5 1,7 1,0 2 2 ,0 26,8 -25,6
Conservas de frutas y vegetales 11 244 14 801 17 707 0,3 0,3 0,3 -8,4 31,6 19,6
Frijoles 42 407 1,0 0 ,0 0 ,0 -19,6
Bebidas 17 022 22 743 19 345 0,4 0,5 0,3 5,0 33,6 -14,9
Muebles 35 704 33 298 31 930 0,9 0,7 0 ,6 -28,8 -6,7 -4,1
Vestuario 78 319 104 305 84 816 1,9 2,3 1,5 -22,1 33,2 -18,7
Calzado 57 603 79 846 6 8  008 1,4 1,7 1,2 -20,4 38,6 -14,8
Bienes intermedios 1 161 0 0 0 322 919 387 401 28,0 7,0 7,0 -13,9 -72,2 2 0 ,0
Harina vegetal para pienso 4 767 0,1 0 ,0 0 ,0 -82,2
Harina animal para pienso 330 431 346 0 ,0 0 ,0 0 ,0 -89,1 30,6 -19,7
Caucho 3 657 2 934 4 221 0,1 0,1 0,1 -46,6 -19,8 43,9
Algodón en fibras 2 248 1 635 3 330 0,1 0 ,0 0,1 -20,3 -27,3 103,7
Petróleo y derivados 835 997 2 0 ,2 0 ,0 0 ,0 - 12,1
Aceites vegetales crudos 10 669 23 590 19 723 0,3 0,5 0,4 69,2 121,1 -16,4
Amoniaco anhidro 11 893 24 074 27 829 0,3 0,5 0,5 -48,8 102,4 15,6
Sosa cáustica 1 829 2 942 4 834 0 ,0 0,1 0,1 -39,9 60,9 64,3
Medicamentos 25 725 26 317 44 787 0 ,6 0 ,6 0 ,8 11,3 2,3 70,2
Urea 21 724 4 775 12 788 0,5 0,1 0 ,2 -6,9 -78,0 167,8
Superfosfato simple 456 217 254 0 ,0 0 ,0 0 ,0 -72,1 -52,4 17,1
Superfosfato triple 6  532 2 625 207 0 ,2 0,1 0 ,0 -28,6 -59,8 -92,1
/C on tinúa
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C uadro  13 (C onclusión )
Miles de dólares Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 b/ 2002 2003 2004 b/ 2002 2003 2004 b/
Sulfato de amonio 1 279 2 094 1 184 0 ,0 0 ,0 0 ,0 -57,9 63,7 -43,5
Cloruro de potasio 12 387 5 447 5 325 0,3 0,1 0,1 2 1 ,2 -56,0 -2 ,2
Sulfato de potasio 1 465 6 8 8 2 437 0 ,0 0 ,0 0 ,0 39,5 -53,0 254,2
Herbicidas 30 194 15 859 24 275 0,7 0,3 0,4 5,2 -47,5 53,1
Otros pesticidas 18 607 17 303 16 006 0,4 0,4 0,3 -2,3 -7,0 -7,5
Neumáticos 33 379 31 953 41 929 0 ,8 0,7 0 ,8 -2 1 ,8 -4,3 31,2
Papel, cartón y sus manufacturas 83 527 97 065 99 329 2 ,0 2,1 1,8 - 1,0 16,2 2,3
Tubos de acero 21 317 29 453 36 395 0,5 0 ,6 0,7 -43,2 38,2 23,6
Metales no ferrosos 33 018 33 517 42 202 0 ,8 0,7 0 ,8 -19,4 1,5 25,9
Bienes de capital 978 914 1 000 474 1 201 964 23,6 21,7 21,7 -20,9 2 ,2 20 ,1
Maquinaria y material de transporte 978 914 1 000 474 1 201 964 23,6 21,7 21,7 -20,9 2 ,2 20 ,1
2. Otros productos no especificados 1 259 008 2 598 966 3 171 351 30,4 56,4 57,2 - 11,1 106,4 2 2 ,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
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C U B A : IN T E R C A M B IO  C O M E R C IA L  D E  B IE N E S  P O R  C O N T IN E N T E
(Porcentajes)
2001 2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América 39,4 39,1 40,0 41,0 50,0
Asia 16,1 17,9 17,0 17,1 19,0
Europa 43,0 41,4 40,0 40,0 29,0
Europa Oriental b/ 8,4 7,4 6,0 6,0
Resto de Europa 34,6 34,0 34,0 34,0
Resto del mundo 1,5 1,6 3,0 1,9 2,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye a los países exsocialistas de la CAME.
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C u ad ro  15
C U B A : IN D IC A D O R E S  S E L E C C IO N A D O S  D E  L A  A C T IV ID A D  T U R ÍS T IC A
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2003 2004 2005 a/
Visitantes (miles) 1 686 1 905 2 048 2 319 13,0 7,5 13,2
Existencia de habitaciones 
(miles) b/ 40,0 41,6 45,2 48,1 4,0 8,7 6,4
Nivel ocupacional (porcentajes) 59,7 55,0 63,5 55,7 -7,9 15,5 -12,3
Ingresos brutos (millones de 
dólares) 1 769 1 999 2 114 2 340 13,0 5,8 10,7
Ingreso medio por visitante 
(dólares por día) c/ 168,7 175,0 108,4 96,9 3,7 -38,1 -10,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la ONE.
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional.
c/ Ingresos brutos entre visitantes, entre pernoctación promedio.
3 3
C uadro  16
C U B A : P R IN C IP A L E S  P A ÍS E S  D E  O R IG E N  D E  L O S  T U R IS T A S
(Cifras absolutas y porcentajes)
Cifras absolutas Estructura porcentual
2002 2003 2004 2005a/ 2003 2004 2005 a/
Total 1 686 162 1 905 682 2 048 572 2 319 334 100,0 100,0 100,0
América del Norte 426 114 530 438 613 227 639 610 27,8 29,9 27,6
Canadá 348 468 452 438 563 371 602 377 23,7 27,5 26,0
Estados Unidos 77 646 78 000 49 856 37 233 4,1 2,4 1,6
Europa 611 131 650 931 628 827 633 605 34,2 30,7 27,3
Alemania 152 662 157 721 143 644 124 527 8,3 7,0 5,4
Austria 16 673 18 739 17 403 16 222 1,0 0,8 0,7
España 138 609 127 666 146 236 194 103 6,7 7,1 8,4
Francia 129 907 144 548 119 868 107 518 7,6 5,9 4,6
Italia 147 750 177 627 178 570 169317 9,3 8,7 7,3
Suiza 25 530 24 630 23 106 21 918 1,3 1,1 0,9
América Latina 117 455 127 444 198 686 315 069 6,7 9,7 13,6
Argentina 9 389 13 929 23 460 24 922 0,7 1,1 1,1
Brasil 9 500 9 500 9 216 15 836 0,5 0,4 0,7
México 87 589 88 787 79 752 89 154 4,7 3,9 3,8
Venezuela 10 977 15 228 86 258 185 157 0,8 4,2 8,0
0,0
Otros países 531 462 596 869 607 832 731 050 31,3 29,7 31,5
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  o fic ia les de la  O N E.
a / C ifras p re lim in a res .
3 4
C u ad ro  17
C U B A : B A L A N C E  D E  P A G O S  a/
(Millones de dólares)
2001 2002 2003 b/ 2004 b/ 2005 b/
Balance en cuenta corriente -605 -343 20 116 7
Balance comercial -916 -563 -245 -208 -763
Exportaciones de bienes y servicios 4 193 3 872 4 650 5 630 7 200
Bienes 1 622 1 422 1 671 2 180 2 160
Servicios 2 571 2 450 2 979 3 450 5 040
Importaciones de bienes y servicios 5 109 4 435 4 895 5 838 7 963
Bienes 4 469 3 810 4 245 5 098 7 163
Servicios 640 625 650 740 800
Transferencias corrientes (netas) c/ 813 820 915 974 970
Servicio de factores -502 -600 -650 -650 -200
Balance en cuenta de capital d/ 595 300 200 800 500
Balance global -11 -43 220 916 507
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONE) el Banco Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros 
cuadros por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Estimaciones de la CEPAL. 
d/ Incluye errores y omisiones.
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C uadro  18
C U B A : SA L D O  D E  L A  D E U D A  E X T E R N A  T O T A L  E N  M O N E D A  C O N V E R T IB L E
Millones de dólares Estructura porcentual
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 a/ 2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 a/
Deuda externa total 10 961 10 893 10 900 11 300 12 0 0 0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
Oficial bilateral 5 669 5 727 5 740 5 650 6  249 51,7 52,6 52,7 50,0 52,1
Préstamos intergubernamentales 1 837 1 836 1 850 1 760 2  100 16,8 16,9 17,0 15,6 17,5
Créditos de ayuda al desarrollo 254 352 360 350 469 2,3 3,2 3,3 3,1 3,9
Créditos a la exportación con seguro
de gobierno 3 578 3 539 3 530 3 540 3 680 32,6 32,5 32,4 31,3 30,7
Oficial multilateral 17 17 17 17 15 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1
Proveedores 1 985 2  026 2 040 2  060 2  160 18,1 18,6 18,7 18,2 18,0
Instituciones financieras 3 270 3 103 3 083 3 553 3 565 29,8 28,5 28,3 31,4 29,7
Préstamos y depósitos bancarios 2 942 2 833 2 830 3 303 3 305 26,8 26,0 26,0 29,2 27,5
Préstamos bilaterales y consorciales
a mediano y largo plazo 1 701 1 598 1 610 1 620 1 680 15,5 14,7 14,8 14,3 14,0
Depósitos a corto plazo 1 241 1 235 1 208 1 683 1 720 11,3 11,3 11,1 14,9 14,3
Créditos para importaciones corrientes 327 271 253 250 260 3,0 2,5 2,3 2 ,2 2 ,2
Otros créditos 21 20 20 2 0 11 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de  c ifras del B anco  C en tra l de C uba  y  de la  ON E.
a/ C ifras p re lim inares.
CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO
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C u ad ro  19
(Porcentajes)
2001 2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Población ocupada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Entidades estatales b/ 72,3 73,0 73,2 73,4 75,5
Cooperativas 8,0 8,1 8,0 8,0 6,0
Empresas mixtas y sociedades mercantiles 4,9 4,0 3,9 3,8 3,5
Privado nacional 14,7 14,9 14,9 14,8 15,0
Por cuenta propia 3,8 3,7 3,5 3,2 3,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye organizaciones políticas, de masas y sociales.
C uadro  20
CU BA : IN G R E S O S Y  G A ST O S D E L  E ST A D O
Millones de pesos Porcentaje del PIB Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2003 2004 2005 a/
Ingresos netos totales 16 197 17 548 18 822 23 390 44,9 45,4 45,8 50,8 8,3 7,3 24,3
1.1 Ingresos corrientes 15 807 17 734 19 191 23 740 43,8 45,9 46,7 51,5 12,2 8 ,2 23,7
1.1.1 Tributarios 12 297 13 544 13 952 16 366 34,1 35,1 34,0 35,5 10,1 3,0 17,3
1.1.1.1 Indirectos 7 259 8 097 8 096 9 940 20,1 2 1 ,0 19,7 2 1 ,6 11,5 0 ,0 2 2 ,8
Impuesto de circulación
y sobre ventas 6  620 7 333 7 334 9 100 18,3 19,0 17,9 19,7 10,8 0 ,0 24,1
Impuestos especiales
Impuesto sobre los
servicios 639 763 762 840 1,8 2 ,0 1,9 1,8 19,5 -0,1 10,2
EEE2.  Directos 5 038 5 448 5 856 6  426 14,0 14,1 14,3 13,9 8,1 7,5 9,7
Impuesto sobre utilidades 1 68 6 1 860 1 973 2  110 4,7 4,8 4,8 4,6 10,3 6,1 6,9
Impuesto por utilización
de la fuerza de trabajo 1 150 1 189 1 294 1 400 3,2 3,1 3,2 3,0 3,4 8,9 8,2
Impuesto sobre
ingresos personales 301 325 330 333 0 ,8 0 ,8 0 ,8 0,7 8 ,0 1,6 1,0
Contribución a la
seguridad social 1 336 1 424 1 566 1 800 3,7 3,7 3,8 3,9 6 ,6 10,0 14,9
Otros impuestos y
derechos 566 650 693 783 1,6 1,7 1,7 1,7 15,0 6 ,6 12,9
1.1.2 No tributarios 3 510 4 142 5 239 7 374 9,7 10,7 12,8 16,0 18,0 26,5 40,7
Aportes de empresas estatales 1 591 2 176 2 258 2 700 4,4 5,6 5,5 5,9 36,8 3,7 19,6
Otros ingresos no tributarios b/ 1 919 1 966 2 981 4 674 5,3 5,1 7,3 10,1 2,4 51,7 56,8
1.2 De capital 390 455 417 417 1,1 1,2 1,0 0,9 16,9 -8,4 0 ,0
Depreciación 374 400 400 400 1,0 1,0 1,0 0,9 7,1 0 ,0 0 ,0
Venta de activos fijos 16 55 17 17 0 ,0 0,1 0 ,0 0 ,0 246,3 -69,3 0 ,0
1.3 Devoluciones 390 369 350 0 ,0 1,0 0,9 0 ,8 -5,3 -5,2
1.4 Ingresos extraordinarios 252 0 ,0 0,7 0 ,0 0 ,0
/C ontinúa
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C uadro  20 (C ontinuación)
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2003 2004 2005 a/
Gastos totales 17 193 18 622 20 242 25 340 47,6 48,2 49,3 55,0 8,3 8,7 25,2
2.1 Gastos corrientes 15 244 16 539 17 955 22 158 42,2 42,8 43,7 48,1 8,5 8 ,6 23,4
2.1.1 Actividades presupuestadas 11 469 12 629 13 787 16 605 31,8 32,7 33,6 36,0 10,1 9,2 20,4
Educación 2 752 3 297 3 601 4 117 7,6 8,5 8 ,8 8,9 19,8 9,2 14,3
Salud 1 923 2  028 2 089 2 596 5,3 5,3 5,1 5,6 5,5 3,0 24,3
Defensa y orden interior 1 262 1 267 1 317 1 422 3,5 3,3 3,2 3,1 0,4 3,9 8,0
Seguridad social 1 985 2 054 2 172 2 922 5,5 5,3 5,3 6,3 3,5 5,8 34,5
Administración 611 603 632 692 1,7 1,6 1,5 1,5 -1,3 4,8 9,6
Viviendas y servicios comunales 874 961 1 060 1 194 2,4 2,5 2 ,6 2 ,6 9,9 10,3 12,7
Esfera productiva 150 186 260 446 0,4 0,5 0 ,6 1,0 24,6 39,3 71,7
Cultura y arte 396 476 570 673 1,1 1,2 1,4 1,5 2 0 ,2 19,8 18,1
Ciencia y tecnología 168 228 211 221 0,5 0 ,6 0,5 0,5 35,3 -7,5 4,7
Deportes 197 223 242 306 0,5 0 ,6 0 ,6 0,7 13,4 8,7 26,3
Bienestar (asistencia social) 398 481 596 1 001 1,1 1,2 1,5 2 ,2 20,9 23,9 67,9
Otras actividades 755 825 1 038 1 014 2,1 2,1 2,5 2 ,2 9,3 25,8 -2,3
Variación cuentas por pagar
Del total:
Salarios (gastos de personal) 4 493 4 847 5 565 12,4 12,5 13,6 0 ,0 7,9 14,8
Otros gastos 6  976 7 782 8 2 2 2 19,3 20,1 2 0 ,0 0 ,0 11 ,6 5,6
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 3 286 3 493 3 652 4 506 9,1 9,0 8,9 9,8 6,3 4,6 23,4
Subsidios por pérdidas 
Subsidios por diferencias de
862 1 2 0 0 1 197 1 418 2,4 3,1 2,9 3,1 39,3 -0,3 18,4
precios y a productos 2 038 1 987 1 452 1 400 5,6 5,1 3,5 3,0 -2,5 -26,9 -3,6
Otros 337 277 955 1 546 0,9 0,7 2,3 3,4 -17,8 244,9 61,8
Ayuda económica a las UBPC c/ 50 29 48 142 0,1 0,1 0,1 0,3 -41,4 65,2 196,7
/C ontinúa
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C uadro  20 (C onclusión)
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2003 2004 2005 a/
2.1.3 Operaciones financieras 489 418 516 1 047 1,4 1,1 1,3 2,3 -14,6 23,5 102,9
2.1.4 Gastos extraordinarios
2.1.5 Reservas
2 .2  Gastos de capital 1 949 2 083 2 287 3 182 5,4 5,4 5,6 6,9 6,9 9,8 39,2
3. Resultado en operaciones corrientes 563 1 195 1 236 1 582 1,6 3,1 3,0 3,4
4. Saldo fiscal -997 -1 075 -1 420 -1 950 -2 ,8 -2 ,8 -3,5 -4,2
PIB a precios corrientes (ONE, nueva serie) 36 089 38 625 41 065 46 084 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios. 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos. 
c/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Desde 2000 corresponde a compensaciones a productores agropecuarios.
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C u ad ro  21
C U B A : E V O L U C IÓ N  D E L  T IP O  D E  C A M B IO  N O M IN A L
(Pesos por dólar)
Tipo de cambio 
oficial
Tipo de cambio extraoficial
Mitad de año Fin de año Promedio anual
1990 1,0 7,0 7,0
1991 1,0 20,0 20,0
1992 1,0 35,0 45,0 35,0
1993 1,0 55,0 100,0 78,0
1994 1,0 130,0 60,0 95,0
1995 1,0 35,0 25,0 32,1
1996 1,0 22,0 19,0 19,2
1997 1,0 23,0 23,0 23,0
1998 1,0 20,0 21,0 21,0
1999 1,0 20,1 20,2 20,0
2000 1,0 21,0 21,0 21,0
2001 1,0 22,0 28,0 26,0
2002 1,0 26,0 26,0 26,0
2003 1,0 26,0 26,0 26,0
2004 a/ 1,0 26,0 26,0 26,0
2005 a/ 1,0 24,0 24,0 24,3
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  u n a  co m b in ac ió n  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  C uba  y  e stim acio n es p rop ias.
a / C ifras p re lim in a res .
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C u ad ro  22
C U B A : L IQ U ID E Z  M O N E T A R IA  (M 1)
(Millones de pesos)
2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Efectivo en circulación 6 941,2 6 650,0 7 390,1 9 739,7
Cuentas de ahorro a la vista 5 626,0 5 340,0 4 564,9 5 410,9
Cuentas corrientes b/ 28,0 10,0 9,5 11,7
M1 12 595,2 12 000,0 11 964,5 15 162,3
Depósitos a plazo fijo 1 050,0 1 500,0 2 569,9 4 529,3
M2 13 645,2 13 500,0 14 534,4 19 691,6
M1/PIB 34,9 31,1 29,1 32,9
M2/PIB 37,8 35,0 35,4 42,7
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba y estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
4 2
C u ad ro  23
C U B A : IN D IC A D O R E S  M O N E T A R IO S  a /
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Ingresos 21 978 23 702 22 972 27 178 7,8 -3,1 18,3
Circulación mercantil 13 014 14 840 15 274 16 755 14,0 2,9 9,7
Ventas de mercancías
Alimentación pública
Servicios de transporte 
Cobros de vivienda, electricidad,
294 307 328 305 4,5 6,8 -7,0
gas y agua 
Variación en cuentas de ahorro
820
527
890 898 940 
2 131
8,5 0,9 4,7
Otras entradas 7 323 7 665 6 472 7 047 4,7 -15,6 8,9
Egresos 22 516 27 792 24 189 29 527 23,4 -13,0 22,1
Salarios, sueldos y pagos UBPC b/ 10 875 11 436 11 963 14 125 5,2 4,6 18,1
Seguridad social 2 032 2 256 2 534 3 477 11,0 12,3 37,2
Variación en cuentas de ahorro - 188 6 -
Otras salidas 9 609 13 912 9 686 11 925 44,8 -30,4 23,1
Saldos -538 -4 090 -1 217 -2 349
Fuente: Banco Central de Cuba, Informe económico , varios años y ONE, Anuario Estadístico de Cuba , varios años. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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C uadro  24
CUBA: TASAS DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 
A TÉRMINO Y A PLAZO FIJO
Moneda Personas Plazos (meses)3 6 12 24 36
Al cierre de 2003
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 3,50 4,00 5,50 
Al cierre de 2004
7,00 8,00
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 4,00 4,50 6,00 
Al cierre de 2005
7,00 8,00
Dólares Naturales 1,50 1,75 2,00 2,25 2,75
Pesos convertibles Naturales 3,00 3,50 4,00 4,50 5,50
Pesos cubanos Naturales 4,00 4,50 6,00 7,00 8,00
Fuen te: B an co  de C réd ito  y  C o m erc io  (B A N D E C ).
